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Doctorado en Ingeniería Electrónica 
No especificado (2018) Doctorado en Ingeniería Electrónica. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=7GF65S1_G4E 
Resumen 
La creación de esta carrera de posgrado se ha proyectado como una necesidad evidente de la 
actualización científica, tecnológica y técnica en el sector de la Microelectrónica. Este compromiso 
académico asumido por la Universidad Católica de Córdoba contribuirá al desarrollo de tareas de 
investigación y enseñanza de un saber del máximo nivel científico con la característica de su mayor 
actualización brindando al mismo tiempo la posibilidad de formación de recursos humanos con un 





Carreras de posgrado. Doctorados. Ingeniería electrónica. Pablo 
Petrashin. 
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